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MaIta Köşkü
Malta Köşkü, içinde bulunduğu koruluğun Çırağan Sara­yıma ait olduğu dönemde, 19. yüzyılın ikinci yansı 
başlarında yaptırılmıştır.
Abdülaziz Çırağan Sarayı nı terkettikten ve Abdülhamit Yıldız 
Sarayını yeni pavyonlarla geliştirip orada oturmaya başladık­
tan sonra Malta ve bahçesi, Yıldız’a bağlanmış, Cumhuriyet’in 
ilânından sonra da, Parkın deniz tarafı bölümü İstanbul 
Belediyesine verilmiştir.
Malta Köşkü 1979’da Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
tarafından restore edilmiş, içerisi devrin eşyası ile döşenmiş, 
alt katı ve terası Café; üst katı kokteyl salonlan halinde halka 
açılmıştır.
Bu onarım ve döşeme Çelik Gülersoy’un İstanbul’daki ilk 
eseri, merkezi Londra’da bulunan “Europa Nostra” kuruluşu­
nun başarı ödülünü kazanmıştır.
Günümüzde Yıldız Parkı’nın zengin doğa ve tarih dekoru 
içerisinde yüzük taşı gibi bir yapı. Alkollü ve alkolsüz içki 
çeşitleri, sıcak ve soğuk sandviçler, hafif yemek türleri, kendi 
ürünü olan sâlep, dondurma ve tatlılar ve tatlıları ile, sizin 
emrinizdedir.
MaIta PavİÜon
The MALTA PAVILION is situated on the Caragan Palace grounds and, like the palace itself, was built during the last 
quarter of the 19th century.
After Sultan Abdulaziz was remowed from the Çırağan Palace; 
and after Sultan Abdülhamit started to inhabit the Yıldız Palace 
and add new pavilions to it, the Malta Pavilion and its garden 
were annexed to the Yıldız Palace.
After the declaration of the republic, the part of its grounds 
overlooking the Bosphorus were granted to the Municipality 
of Istanbul. In 1979 Malta Pavilion was restored by the Touring 
and Automobile Association of Turkey. The interior has been 
furnished in a style contemporary with the building. The lower 
floor and the terrace of the building were opened to the public 
as cafés, the upper floor has been furnished for public use as 
conference rooms or rooms for concerts and cocktails. •
This restoration and refurnishing as being the first work of 
Çelik Gülersoy had been rewarded by London baved 
organisation “Europa Nostra”
A gem inside the natural and historical surroundings of Yıldız 
Park. Alcoholic and soft drinks, grilled and cold sandwiches, 
snacks, sahlep, ice cream and sweets, all made on the 
premises.
Reservation
Görüşme ve rezervasyonlar için:
Malta Köşkü Yıldız Parkı Tel: (1) 160 04 54
Tu r in g  ,
TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 
TURİSTİK İŞLETMELERİ 
Şişli Meydanı, 364-İstanbul
Phone (1) 131 46 31 (6 lines), Telefax: (1) 148 %  61, Telex: 27800 ring tr
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
